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Voorwoord 
Sinds in 1982 op het toenmalige RIN is gestart met het Bosecologisch Informatiesysteem, 
hebben vele mensen bijgedragen aan de ontwikkeling van methodieken en 
programmatuur, alsmede aan de verschillende inventarisaties. Dankzij de inzet van deze 
mensen is uiteindelijk dit rapport tot stand gekomen. Speciaal danken wij Henk Koop en 
Bert van Os voor het verrichten van een groot deel van het veldwerk. Wim Timmer en 
Arjan Griffioen hebben het kaartmateriaal gedigitaliseerd. 
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Samenvatting 
Bosreservaat 't Quin, gelegen in de boswachterij Bergen in Limburg is in 1987 
aangewezen als een floristisch niet karakteristiek Droog Berken-Zomereikenbos. Het is 
een heidebebossing dat tussen 1920 en 1928 werd beplant met Grove den, waarvan nog 
enkele opstanden in het huidige reservaat voorkomen. Een groot deel van het 
oorspronkelijk bos is in het begin van de jaren zestig als gevolg van bosbrand verloren 
gegaan. Deze delen zijn opnieuw ingezaaid met Corsicaanse en Grove den. 
Op basis van de steekproefcirkelgegevens zijn voor het bosreservaat acht 
begroeiingstypen onderscheiden: Grove den monocultuur in zowel staken- als boomfase, 
Zwarte den monocultuur in zowel staken- als boomfase, menging van Zwarte den met 
Grove den in stakenfase in een normale en een open variant, Ruwe berk monocultuur en 
een menging van Zomereik met Ruwe berk en Grove den in boomfase. 
Deze begroeiingstypen zijn gecombineerd met verschillende luchtfoto-eenheden, 
hetgeen heeft geleid tot de beschrijving van vijf verschillende bosstructuureenheden. 
Bosstructuureenheid 1 betreft de open, spontane begroeiing van Ruwe berk die een 
grote variatie vertoont in hoogte, kronen en stamtallen. 
Bosstructuureenheid 2 is gelegen in de gelijkjarige uniforme opstanden van Grove den 
en Zwarte den of in mengingen van beide soorten. De opstanden bevinden zich in de 
stakenfase. Het kronendak in deze eenheid is gelijkvormig en gesloten. Onder de eerste 
boomlaag komt nauwelijks verjonging voor. 
Bosstructuureenheid 3 lijkt in grote lijnen op eenheid 2. Het is gelegen in dezelfde 
opstandstypen met als verschil dat het kronendak binnen eenheid 3 meer open is. 
Hierdoor hebben zich meer loofbomen in de struiklaag kunnen vestigen. 
Bosstructuureenheid 4 betreft de oudste opstanden van Grove den in boomfase, al dan 
niet in menging met Zwarte den. Het kronendak is redelijk gesloten met grote kronen. In 
de struiklaag hebben zich diverse loofboomsoorten als Zomereik, Amerikaanse eik, 
Lijsterbes en Vuilboom, maar ook Grove den verjongd. 
Bosstructuureenheid 5 tenslotte, is centraal in het reservaat gelegen in de Zwarte-
dennenopstand in stakenfase, die door vermoedelijk gedeeltelijke mislukking van de 
aanleg zeer open en heterogeen is gebleven. Door dit open karakter heeft zich al een 
bescheiden struiklaag met Zomereik, Ruwe berk, Zwarte en Grove den kunnen 
ontwikkelen. 
In totaal hebben zich negen verschillende boomsoorten in het reservaat gevestigd, 
waarvan de zeven loofboomsoorten spontaan zijn gekomen. 
In ongeveer de helft van de opgenomen steekproefcirkels is dood hout aangetroffen, 
waarvan een kleine meerderheid staand dood hout betreft (31 stammen tegen 25 
liggende stammen). Hiervan is 68% afkomstig van de beide dennensoorten. In de 
dennentypen in stakenfase komen de meeste dode stammen voor. 
De kernvlakte is gelegen in de oude Grove-dennenopstand (bosstructuureenheid 4)- Op 
basis van de opname is een bescheiden struiklaag met Ruwe berk onderscheiden. 
Veldbezoek wijst echter uit dat er een groot potentieel aan berk en in mindere mate 
Zomereik voorkomt, waarvan de dbh echter nog onder de 5 cm is. Het grondvlak van het 
bos in de kernvlakte is met 13 m2/ha erg laag en ook het kronendak van de Grove den 
bedekt maar voor 38% van het oppervlak. Dode bomen komen voornamelijk in de 
diameterklasse van 16-25 cm voor, maar ook in de klasse van 5-15 cm komt een relatief 
hoog aandeel voor. Met 40 dode stammen bedraagt het aandeel dood hout 10% van het 
stamtal. In volume uitgedrukt is dit 8,6% (7,2 m3/ha). 
De kruidenvegetatie van het reservaat wordt gedomineerd door het Bochtige-smeletype. 
Bochtige smele is daarnaast ook in combinatie met Struikheide, Pijpestrootje, Braam en 
Struisgras aangetroffen. Verder zijn het Braam/Struikheidetype, het Struikheidetype, het 
Struikheide/Pijpestrootjetype en het Pijpestrootjetype gekarteerd. De vegetatie van het 
grootste deel van het reservaat behoort tot het Droog Berken-Zomereikenbos (PNV 6). 
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Alleen op de plekken waar Pijpestrootje is gekarteerd komt het Vochtig Berken-
Zomereikenbos voor (PNV 7). 
De vegetatie in de kernvlakte wordt eveneens gedomineerd door Bochtige smele. 
Daarnaast komen Braam, Brede stekelvaren en Pijpestrootje als co-dominante soort voor. 
De aanleg van de Zwarte-dennenopstanden na de brand in het begin van de jaren zestig, 
heeft een achteruitgang in de bossuccessie teweeggebracht. Ten opzichte van het 
oorspronkelijke oude Grove-dennenbos is het Zwarte-dennenbos donkerder, waardoor 
de vegetatie van kruiden en struiken nog spaarzaam is. Onder de oudere Grove den 
heeft zich een struiklaag van Ruwe berk, Zomereik en Lijsterbes gevestigd. Daar waar de 
bezaaiing met Zwarte den in 1961 is mislukt (twee heideterreintjes met opslag van Ruwe 
berk en het zeer open Zwarte-dennenopstand centraal in het reservaat) zijn al meer 
Ruwe berken en Zomereiken aangetroffen. Ten opzichte van de wel aangeslagen Zwarte-
dennenopstanden betekent dit een versnelde ontwikkeling naar een meer gevarieerd 
bos en een snellere successie naar een Berken-Zomereikenbos. 
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1 Inleiding 
l.l Doelstelling 
In 1978 is door de Minister van Landbouw en Visserij besloten tot de instelling van 
bosreservaten. Bosreservaten zijn geselecteerde bosgebieden waarin geen ander beheer 
plaatsvindt dan het weren van storende invloeden van buitenaf. De reservaten zijn 
ingesteld om onderzoek te doen naar natuurlijke processen die zich in een bos afspelen, 
wanneer er geen beheersingrepen meer plaatsvinden. Er is een specifiek 
onderzoeksprogramma opgesteld, het programma Bosreservaten, waarin het IBN-DLO 
samen met enkele andere instellingen participeert. 
In Nederland worden in het kader van het Programma Bosreservaten 60 bosreservaten 
aangewezen. Het netwerk van bosreservaten zal op den duur een representatieve 
weergave vormen van het gehele Nederlandse bosareaal en de daarbinnen 
onderscheiden groeiplaatsen en bostypen. Naast de monitoring van de relatief jonge 
reservaten in eigen land, omvat het programma tevens de monitoring van enkele oudere 
referentiebossen in Europa. Doelstelling en achtergronden van het 
bosreservatenprogramma zijn beschreven in Broekmeyer (1995)-
1.2 Rapportage 
Dit rapport beschrijft de bosstructuur en vegetatie van het bosreservaat 't Quin enkele 
jaren na de aanwijzing tot reservaat. 
In hoofdstuk 2 wordt een korte algemene karakteristiek van het reservaat gegeven. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de bosstructuur van de steekproefcirkels en de kernvlakte. 
Hoofdstuk 4 behandelt de bodemvegetatie. Een algehele integratie van alle onderdelen 
leidt tot het beschrijven van de bossuccessie van 't Quin in de nabije toekomst. Dit is 
gegeven in hoofdstuk 5. Tabel 1 geeft de tijdstippen waarop de inventarisaties zijn 
uitgevoerd. 
Tabel 1. Overzicht van de uitgevoerde inventarisaties. 
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2 Algemene karakteristiek van het bosreservaat 
Het bosreservaat 't Quin, gelegen in de Boswachterij Bergen in Limburg, is in 1987 
aangewezen als een floristisch niet-karakteristiek Droog Berken-Zomereikenbos (Betulo-
Quercetum roboris, PNV 6) (Van der Werf 1991)- De ligging van het reservaat is gegeven 
in figuur 1. 
Het reservaat is een twintigste-eeuwse heidebebossing, dat tussen 1920 en 1928 geheel 
werd beplant met Grove den (Pinus sylvestris). In het begin van de jaren zestig heeft een 
bosbrand plaatsgevonden. Hierdoor zijn alleen in het zuiden en westen van het reservaat 
nog oudere opstanden van Grove den aanwezig. De overige delen zijn opnieuw 
ingezaaid met Grove den en Corsicaanse den (Pinus nigra maritima) (beide kiemjaar 
1961). 
Twee grotere vergraste heidevelden komen voor in het noordwesten van het reservaat 
en hebben een gezamenlijk oppervlak van 3,1 ha. De kernvlakte is gelegen in het 
zuidelijk deel van het bosreservaat in het oude Grove-dennenbos (kiemjaar 1921), zie 
figuur 2. 
De bodemvegetatie bestaat uit begroeiingen van Bochtige smele (Deschampsia 
flexuosa), Braam (Rubus fruticosus), Pijpestrootje (Molinia caerulea) en Struikheide 
(Calluna vulgaris). 
De bodem bestaat uit matig fijn tot matig grof, leemarm tot zwak lemig zand 
(rivierstuifzand), waarin zich humuspodzolgronden en vaaggronden hebben ontwikkeld. 
De humuspodzolgronden bestaan uit haarpodzolgronden en veldpodzolgronden. De 
haarpodzolgronden beslaan het grootste oppervlak. De veldpodzolgronden liggen in 
komvormige laagten met in de ondergrond veelal een stagnerende leem- of kleilaag. De 
grondwatertrappen VI, VII en VIII komen voor (Van der Werff & Mekkink 1991). 
Figuur 1. Ligging van het bosreservaat 't Quin in Bergen (L). x-coördinaat= 198,8; y-coördinaat=406,8. 
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Figuur 2. Ligging van de steekproefcirkels en de kernvlakte in het bosreservaat 't Quin. 
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3 De bosstructuur van het reservaat 
3.1 Bosstructuur van het bosreservaat 
3.1.1 Begroeiingstypen in de steekproefcirkels 
In 1990 zijn in de 51 steekproefcirkels acht begroeiingstypen verdeeld over vijf 
hoofdgroepen aangetroffen. Grove dennen en Zwarte dennen (Oostenrijkse en 
Corsicaanse dennen) vormen het aspect van de begroeiing in bosreservaat 't Quin. In vier 
begroeiingstypen is Zwarte den de hoofd boomsoort (23 cirkels), waarvan in twee 
begroeiingstypen Grove den is bijgemengd. Grove den komt voor als dominante 
boomsoort in twee begroeiingstypen (24 cirkels), daarnaast is Grove den bijgemengd in 
drie typen. Zomereik (Quercus robur) en Ruwe berk (Betula pendula) zijn de 
hoofdboomsoort in één type resp. twee typen (tabel 2). In bijlage 1 worden de 
verschillende begroeiingstypen beschreven. 
In tabel 3 en 4 zijn het gemiddelde grondvlak en de stamtallen per soort per 
begroeiingstypen weergegeven. De gegevens per steekproefcirkel staan vermeld in 
bijlage 2 en 3. 
Tabel 2. Overzicht van de indeling van de steekproefcirkels over de begroeiingstypen. 
Hoofdgroep Codering Beschrijving begroeiingstype Aantal 
cirkels 
Steekproefcirkels 
1. Grove den 
48.3.1 
48.4.1 
Grove den. monocultuur, stakenfase 
Grove den, monocultuur, boomfase 
11 
13 
E08, H14, H15,113,115, J14, 
KlO, LlO, Lil, Mil, M12 
B09, Bio, C03, Cil, DOl, 
D02, D04, EOl, E03, F02, 
F04, G01, G03 
49.I.I Zwarte den, monocultuur, jongefase 1 G07 
2. Zwarte den 49.3.I Zwarte den, monocultuur, stakenfase 17 E06, G09, H06, H08, H12, 
log, lu, J08, D06, F06, F07, 
Fil, G13, I07, Jll, Jl2, K13 
3. Zwarte den 
en Grove den 
49/48.3.1 
49/48.3.2 
Zwarte den met bijmenging van Grove den, 
stakenfase, open variant 




G 05, H10, K08 
I05, I06 
4. Ruwe berk 21.2.1 Ruwe berk, monocultuur, 
dichte fase 
3 DlO, Ell, F12 
5. Zomereik, 
Ruwe berk en 
Grove den 
4/48.4.I Zomereik met bijmenging van Grove den 
en Ruwe berk, boomfase 
1 H04 
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Tabel 3. Gemiddeld grondvlak in m2/ha per begroeiingstype per soort. 
Boomsoort Zomereik Ruwe Vuilboom Grove Zwarte Am. Eik Overig Totaal 
begr. Type berk den den 
48.3.1 0,1 20,0 20,1 
48.4.1 0,2 0,7 13,9 14,8 
49-1.1 0,4 2,1 2,4 
49-3.1 0,1 0,5 22,5 23,1 
49/48.3.1 0,1 5,1 8,0 0,3 0,2 13,7 
49/48.3.2 0,9 5,6 8,5 15,0 
21.2.1 1,4 1,4 
4/48.4.1 6,0 3,0 0,4 5,9 0,5 0,4 15,8 



















48.3.1 2 45 785 832 
48.4.1 191 638 18 211 330 25 2 1415 
49.1.1 31 51 423 505 
49-3-1 6 112 1 26 912 1057 
49/48.3.1 44 31 161 261 17 7 521 
49/48.3.2 31 140 16 351 742 1280 
21.2.1 10 1045 10 7 1072 
4/48.4.1 601 312 51 111 100 20 1195 
3.1.2 Bosstructuureenheden 
Op basis van de luchtfoto en de begroeiingstypen in de steekproefcirkels zijn voor 't 
Quin vijf bosstructuureenheden onderscheiden. Hiertoe zijn luchtfoto-eenheden (bijlage 
4) onderscheiden, die vervolgens zijn uitgezet tegen de verschillende begroeiingstypen 
(bijlage 5). De verspreiding van de bosstructuureenheden is in figuur 3 weergegeven en 
komt in grote lijnen overeen met de opstandsgrenzen. 
Bosstructuureenheid 1 
Deze eenheid bestaat uit twee kleinere delen en is gelegen in het westelijk deel van het 
reservaat. Binnen deze eenheid liggen 3 steekproefcirkels met een vrij identiek bosbeeld. 
Het wordt gedomineerd door spontaan gevestigde, ongelijkjarige Ruwe berk met een 
grote variatie in boomhoogte, kroongrootte en horizontale structuur van de kroon. De 
hoogte bedraagt gemiddeld 6 meter. Beide delen zijn ontstaan waar de aanleg met 
Corsicaanse den in 1961 is mislukt. In het meest noordelijke deel van de eenheid is het 
stamtal 20 stammen per hectare, terwijl dit in het zuidelijke deel oploopt tot 2000 
stammen per hectare. Bosstructuureenheid l beslaat een oppervlak van 1,6 m2. 
Bosstructuureenheid 2 
Deze eenheid wordt gedomineerd door een gesloten opstand van Grove den en Zwarte 
den of een menging van deze twee. De opstanden zijn ongeveer 30 jaar oud en bevinden 
zich in de stakenfase. Het gesloten kronendak bestaat uit middelgrote kronen met 
weinig variatie in horizontale structuur, afgezien van een enkele plek waar in het 
kronendak enkele grotere kronen van loofbomen voorkomen (geen opname). Er is 
slechts een geringe variatie in stamtal en grondvlak binnen de eenheid. Het stamtal 
bedraagt gemiddeld 735 stammen per hectare en het grondvlak is gemiddeld 20 m2/ha. 
In deze eenheid is nauwelijks een struiklaag aangetroffen, die beperkt is tot een enkele 
Ruwe berk. Bosstructuureenheid 2 beslaat een oppervlak van 15,3 m2. 
Bosstructuureenheid 3 
De eenheid ligt in het noordelijk deel van het reservaat en bevat 5 steekproefcirkels. De 
Zwarte den domineert hier met een hoogte variërend van 6 tot 12 meter. Het kronendak 
is minder gesloten dan bij bosstructuureenheid 2 het geval is. Op basis van dit meer 
open kronendak is eenheid 3 van eenheid 2 onderscheiden. Het noordelijke deel van 
deze eenheid heeft een lager stamtal (gemiddeld 775 stammen per hectare), dan het 
zuidelijke deel waar het stamtal gemiddeld 1213 stammen per hectare bedraagt. In beide 
delen komen enkele struiken voor van Zwarte den en Ruwe berk. In het zuidelijke deel 
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zijn ook struiken van Zomereik, Vuilboom en Grove den vertegenwoordigd. De 
opstanden zijn gelijkjarig (ca. 30 jaar). Bosstructuureenheid 3 beslaat een oppervlak van 
2,8 m2. 
Bosstructuureenheid 4 
In deze grootste eenheid domineert Grove den, al dan niet in monocultuur of in een 
menging met Zwarte den. Alleen binnen deze eenheid komt Grove den voor in de 
boomfase. Het betreft de oudste opstanden van 70 jaar. De eenheid bevat 17 
steekproefcirkels en bestaat uit een gesloten, tamelijk uniform kronendak met relatief 
grootte boomkronen. Het gemiddelde stamtal in deze eenheid is 345 stammen per 
hectare. Alleen in het oostelijk deel van de eenheid ligt het stamtal hoger en kan 
oplopen tot 1600 stammen per hectare. In de (bescheiden) struiklaag komen een aantal 
loofboomsoorten voor zoals Zomereik en Ruwe berk en Amerikaanse eik (Quercus 
rubra). Daarnaast zijn ook Grove den, Lijsterbes (Sorbus aucuparia) en Vuilboom 
(Frangula alnus) in de struiklaag aanwezig. Bosstructuureenheid 4 beslaat een oppervlak 
van 7,4 m2. 
Bosstructuureenheid 5 
Deze eenheid beslaat min of meer het centrale deel van het reservaat. Het bosbeeld 
wordt bepaald door een open, onregelmatige begroeiing van Zwarte den tot 11 meter 
hoog, waarbij de stamtallen variëren van 330 tot 1250 stammen per hectare. Er is op een 
bescheiden schaal wat verjonging van Grove den en Zwarte den ontstaan. Ook zijn een 
aantal Zomereiken en Ruwe berken in de verjongingslaag aanwezig. In het midden van 
de eenheid bevindt zich een plek met een meer open begroeiing van Ruwe berk 
gemengd met Zwarte den. Het kronendak vertoont hier veel variatie in boomhoogte, 
kroongrootte en horizontale structuur. Ondanks de grote variatie betreft het een 
tamelijk gelijkjarig bos. Bosstructuureenheid 5 beslaat een oppervlak van 1,8 m2. 
De eenheid betreft vermoedelijk een deels mislukte aanleg uit 1961, die erg open is 
waardoor zich diverse loofboomsoorten hebben kunnen vestigen. 
200 300 400 
SCHAAL IN METBIS 
0 ligging eteekproefcirfcels 
Figuur 3. Ligging van de bosstructuureenheden in bosreservaat 't Quin. De cijfers corresponderen met de 
eenheden. 
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3-1-3 Beschrijving van boom-en struiksoorten 
In 't Quin is een beperkt aantal boom- en struiksoorten geïnventariseerd. Corsicaanse en 
Oostenrijkse den zijn als Zwarte dennen opgenomen. 
Zwarte den (Corsicaanse en Oostenrijkse den) 
Alle Zwarte dennen in het reservaat zijn aangelegd. De Zwarte den is de meest 
voorkomende boomsoort in het reservaat. Zwarte den bereikt op enkele plaatsen een 
hoogte van 11 meter, maar de gemiddelde hoogt is 8 tot g meter. Natuurlijke verjonging 
van Zwarte den komt nauwelijks voor. 
Grove den 
De Grove den is evenals de Zwarte den aangeplant. In het zuidelijk deel en in de 
westhoek van het reservaat bevinden zich oudere Grove-dennenopstanden (plantjaar 
1924) die een hoogte bereiken van 10-17 meter. In het noordelijk en noordoostelijke deel 
van het reservaat komen wat jongere Grove-dennenopstanden (1963) voor met een 
hoogte van 6-10 meter. Natuurlijke verjonging van Grove den komt maar zeer sporadisch 
voor. 
Ruwe berk 
De berk heeft zich spontaan gevestigd en komt verspreid door het hele reservaat voor. In 
de verjongingslaag komt Ruwe berk voor in alle begroeiingstypen. Als hoofd boomsoort 
komt de Ruwe berk voor in één begroeiingstype (21.2.1) met een gemiddelde hoogte van 
4-6 meter. 
Zomereik 
De Zomereik komt als hoofdboomsoort voor in één begroeiingstype en bereikt hier een 
maximale hoogte van 11 meter. Natuurlijke verjonging van Zomereik komt voor onder 
de oudere Grove-dennenopstanden in de zuid- en oosthoek van het reservaat. 
Vuilboom 
Vuilboom is alleen gevonden in het zuidelijk en oostelijke deel van het reservaat in het 
begroeiingstype met Grove den (48.4.1) en heeft een maximale hoogte van 4 meter. 
Lijsterbes 
Lijsterbes komt alleen in geringe aantallen voor in het begroeiingstype met Grove den 
(48.4.1). De hoogte varieert van l tot 7 meter. 
Amerikaanse eik 
Amerikaanse eik heeft zich spontaan gevestigd en komt voor in de verjonging in het 
begroeiingstype van Grove den en het type van Zwarte den met Grove den (48.4.1 en 
49/48.2.1). In het Zomereik met Grove-dennentype groeit een exemplaar van 7 meter 
hoogte. 
3-1.4 Dood hout 
In 24 van de 51 steekproefcirkels is dood hout gevonden. Van alle dode exemplaren is 
31% stobben, afkomstig uit dunningen van voor de aanwijzing. Staand dood en liggend 
dood hout komen in ongeveer gelijke aantallen voor (resp. 500 en 320 stammen). 
Bij het staand dood hout nemen de dennensoorten 68% van het totaal aantal in beslag 
(Zwarte den 300 st. en Grove den 240 st.). Ruwe berk levert 180 st. (23%). Andere 
boomsoorten komen met 1-2 exemplaren in de steekproefcirkels voor. Al het dode hout 
verkeert in verteringsstadium 1 en 2 (bijlage 5). 
Bij het liggende hout is het aandeel Zwarte den relatief hoog: 88% (280 st.), het aantal 
Grove den komt in deze categorie minder voor: 8% (25 st.). Er zijn 25 liggende dode 
Ruwe berken gevonden. 
Het Grove-dennentype (48.3.1) heeft het hoogste aantal dode stammen per hectare (250 
st.), waarvan 80 staande en 167 liggende dode stammen. In het Zwarte-dennentype zijn 
60 staande en 40 liggende dode stammen gevonden en in het Zomereik met Ruwe berk 
en Grove den type zijn 107 staande dode stammen gevonden. In het Ruwe berk type is 
geen enkele dode stam aangetroffen (bijlage 6). 
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3.2 Bosstructuur in de kernvlakte 
De kernvlakte van het bosreservaat ligt in het opgaand bos van Grove den uit 1921 
(stamtal 269), met een struiklaag van Ruwe berk (78) met enkele Lijsterbessen (3), 
Vuilboom (l) en Zomereik (3)- De diameterverdeling is gegeven in figuur 4. De 
tophoogte van de bomen ligt gemiddeld tussen de 10 en 15 m. De boomlaag is daarmee 
slechts enkele meters hoger dan de struiklaag. 
-15 16-25 26-35 
dbh 
36-45 




Figuur 4. Diameterverdeling (in cm) van de levende bomen in de kernvlakte 
De dichtheid van het bos is met een grondvlak van 13 mVha laag. Het grondvlak wordt 
voor 98% gevormd door Grove den; Ruwe berk levert de overige 2%. Het houtvolume 
bedraagt 76,5 m3/ha en bestaat voor 99% uit Grove den. 
De openheid van het bos blijkt ook uit het kroonoppervlak dat slechts 38% van de 
kernvlakte bedekt (3782 m2). Ook hieraan draagt Grove den met 94% bij. Ruwe berk 
draagt 5% bij (197 mJ) en Zomereik en Lijsterbes de rest. 
Het bovenaanzicht van het kronendak geeft een onregelmatige structuur te zien (fig. 5). 
Er komen veel grote open plekken voor en ook waar de Grove den in groepen staat, is 
het kronendak nog steeds erg open (fig. 6). De meeste kronen staan vrij. Hieronder heeft 
zich een dichte verjongingslaag van voornamelijk Ruwe berk (dbh < 5 cm) ontwikkeld 
(veldwaarneming). Op basis van de veldgegevens (alle bomen met dbh > 5 cm) lijkt het 
bos een open karakter te bezitten. De aanwezige verjonging van Ruwe berk (met 
Zomereik en Vuilboom) geeft in werkelijkheid een veel dichter beeld te zien. 
Het dode hout van de kernvlakte bestaat volledig uit Grove den. Het aantal dode 
stammen bedraagt 40, waarvan de meeste (17) in de klasse van 16 tot 25 cm voorkomen. 
In deze klasse komen ook de meeste levende bomen voor. Onder de dunste bomen (5 tot 
15 cm ) is de sterfte (12 exemplaren) groter dan in de dikkere klassen met een dbh groter 
dan 25 cm (totaal 11 dode bomen). Het merendeel van de dode bomen is liggend (85%). 
Hiervan zijn 19 bomen dood gegaan als gevolg van windworp, gezien de 
ontwortelingen. Omdat het dode hout vers (verteringsstadium 1) of oppervlakkig 
verteerd (stadium 2) is, zijn deze ontwortelingen vermoedelijk afkomstig van de 
januaristorm van 1990. 
Het dood-houtvolume bedraagt 7,2 m3; dit is 8,6% van het totale houtvolume. 
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Figuur 5 . Bovenaanzicht van het kronendak in de kernvlakte van bosreservaat 't Quin 
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mm 
Figuur 6. Open kronenstructuur in de kernvlakte (foto 6up). 
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4 Ontwikkelingen in de bodemvegetatie 
De potentiële vegetatie van het bosreservaat 't Quin behoort tot het Droog Berken-
Zomereikenbos (PNV 6, Van der Werf 1991). Slechts in enkele delen behoort de vegetatie 
tot een Vochtig Berken-Zomereikenbos (PNV 7). 
De vegetatie is op drie niveaus beschreven: in het bosreservaat als geheel, in de 
kernvlakte en in het transect van 2 bij 100 m, dat centraal in de kernvlakte is gelegen. 
reservaat 
In 1993 zijn bij de kartering van het bosreservaat 11 vegetatietypen onderscheiden 
(figuur 7). De typen zijn gebaseerd op dominantie in bedekking van één of meerdere 
soorten. De eerstgenoemde soort heeft altijd de hoogste bedekking. 
Bochtige smele beslaat het grootste gedeelte van het reservaat. Het vegetatietype waarin 
deze soort domineert (het Deschampsia-flexuosatype), heeft van alle typen de grootste 
verspreiding. Daarnaast komt de soort co-dominante voor naast Struikheide, Braam, 
Struisgras of Pijpestrootje. In een aantal vegetatietypen (het Braam/Struikheidetype, het 
Struikheidetype, het Struikheide/Pijpestrootjetype en het Pijpestrootjetype) speelt 
Bochtige smele een ondergeschikte rol. Deze drie typen hebben echter een geringe 
verspreiding in het bosreservaat. Het grootste deel van het reservaat wordt gerekend tot 
het Droog Berken-Zomereikenbos. Echter daar waar Pijpestrootje als 
(mede)aspectbepalende soort is gekarteerd, behoort de vegetatie tot het Vochtig Berken-
Zomereikenbos. Deze plekken komen gedeeltelijk overeen met delen met een iets 
hogere GHG (Gt VIld) ten opzichte van hun omgeving (Gt Vllld). 
kernvlakte 
Ook in de kernvlakte domineert Bochtige smele. Daarnaast komen Braam, Brede 
stekelvaren en Pijpestrootje voor (figuur 8). Vrijwel de gehele vegetatie behoort tot het 
Droog Berken-Zomereikenbos. Slechts een klein hoekje is tot het Vochtig Berken-
Zomereikenbos gerekend. 
transect 
In het vegetatietransect dat centraal in de kernvlakte is gelegen, komen slechts zes 
kruiden, vier mossen en één struikvormende soort voor. Daarnaast zijn vier 
boomsoorten in de kruid- of struiklaag aangetroffen. Bochtige smele en Bronsmos 
komen in het gehele transect voor (tabel 5) met een bedekking van 68 tot 88%. 
Daarnaast hebben Braam en Klauwtjesmos in ongeveer 80% van alle opnamen een 
verspreiding. 




PNV 6: Betulo-Quercetum roboris 
Deschampsia flexuosa 
Deschampsia flexuosa 
Calluna vulgaris type 
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Rubus fruticosus type 
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Deschampsia flexuosa type 
Rubus fruticosus 
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PNV 7: Betulo-Quercetum molinietosum 
Molinea caerulea 
Deschampsia flexuosa 
Molinia caerulea type 
1 Calluna vulgaris 
" Molinia caerulea type 
Vegetatie reservaat '"t Quin" 1993 
IBN-DLO 
Instituut voor 
Bos- en Natuuronderzoek 
Figuur 7. Vegetatiekaart van bosreservaat 't Quin. 
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Tabel 5. Synoptische tabel van vegetatieopnamen in het transect met gemiddelde frequentie en bedekking tussen 
haakjes (l=weinig <1%; 2=talrijk <1%; 3= zere talrijk <1%; 4=1-5%; 5=5-15%; 6=15-25%; 7= 25-45%; 8=45-75%; 9= 
>75%) 
Aantal opnamen 50 
Pinus sylvestris - si 2 (1) Grove den (Sl) 
Quercus robur - sl 4 (2) Zomereik (Sl) 
Betula pubescens - sl 2 (2) Zachte berk (Sl) 
Betula pendula - sl 22 (7) Ruwe berk (Sl) 
Rhamnus frangula - sl 22 (7) Sporkehout (Sl) 
Quercus robur - kl 24 (1) Zomereik (Kl) 
Betula pubescens - kl 4 (1) Zachte berk (Kl) 
Betula pendula - kl 2 (7) Ruwe berk (Kl) 
Rhamnus frangula - kl 16 (2) Sporkehout (Kl) 
Rubus fruticosus - kl 78 (6) Gewone braam (Kl) 
Deschampsia flexuosa 100 (8) Bochtige smele 
Dryopteris dilatata 58 (5) Brede stekelvaren 
Moehringia trinervia 6 (1) Drienerfmuur 
Calluna vulgaris 4 (1) Struikhei 
Rumex acetosa 2 (1) Veldzuring 
Pleurozium schreberi 100 (8) Bronsmos 
Hypnum cupressiforme 86 (6) Gewoon klauwtjesmos 
Dicranella heteromalla 44 (3) Gewoon pluisjesmos 
Brachythecium rutabulum 2 (1) Gewoon dikkopmos 
Figuur 9. Dominantie van Bochtige smele in de kruidlaag van het bosreservaat 't Quin. (Foto-p.q. 6) 
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5 Bossuccessie 
De vegetatie van het bosreservaat en in de kernvlakte wordt onderverdeeld in twee 
PNV's, t.w. het Droog Berken-Zomereikenbos (PNV 6) en het Vochtig Berken-
Zomereikenbos (PNV 7). Het onderscheid wordt gemaakt op het voorkomen van 
Pijpestrootje. De verspreiding van deze soort blijkt echter niet altijd samen te hangen 
met de grondwaterstand. Alleen het voorkomen van Pijpestrootje op de grens van de 
afdelingen 3c en 7a gaat gepaard met een iets hogere GHG (tussen 140 en 180 cm - mv 
afgezet tegen een GHG dieper dan 180 cm - mv in het omringende deel). De overige 
plekken waar Pijpestrootje is aangetroffen liggen voornamelijk langs paden. 
Pijpestrootje reageert positief op lichtbeschikbaarheid (Weeda 1994), hetgeen een 
verklaring voor het voorkomen langs paden kan zijn. 
Aanplant van Corsicaanse den in grote delen van het reservaat heeft een teruggang in de 
successie met zich mee gebracht. Deze opstanden zijn nog erg donker en hebben een 
spaarzame begroeiing van Bochtige smele met hier en daar stekelvarens. Incidenteel 
komt hierin verjonging van Zomereik voor (veldwaarneming). Het oudere Grove-
dennenbos vertoont een open kronendak, waaronder zich een struiklaag van Ruwe berk, 
Zomereik en in mindere mate Lijsterbes en Vuilboom heeft gevestigd. De hoeveelheid 
berken in de ondergroei duiden op een volgende bosgeneratie met dominantie van 
Ruwe berk, waarin ook Zomereik en oude Grove dennen een rol spelen. Op termijn is de 
verwachting dat Zomereik de dominante boomsoort zal zijn. In de vergraste heideveldjes 
is een dichte mat van Bochtige smele aanwezig. Hierin is minder verjonging van eik en 
berk gevonden. De dichte smelemat blijkt een belemmering voor vestiging van 
loofboomsoorten. 
Te midden van de centraal gelegen bezaaiing van Corsicaanse den ligt een groot open 
terrein met open begroeiing van de boomlaag. In deze begroeiing komt meer verjonging 
van Zomereik en Ruwe berk voor. De oorzaak voor de meer open bosstructuur (mislukte 
bezaaiing) leidt uiteindelijk tot een versnelde vestiging van loofboomsoorten ten 
opzichte van de omringende gesloten dennenbossen en daarmee een snellere overgang 
naar een meer natuurlijk bos. 
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Bijlage 2. Grondvlak per soort en totaal per cirkel 
soort 4 9 21 25 33 48 49 71 Total 
ruit 
B09 1,5 2,2 10,9 
BIO 0,2 0,1 22,2 
C03 0,7 9,4 
Cil 1,1 3,5 8,3 
D01 0,1 13,9 
D02 1,0 13,9 
D04 0,3 14,0 
D06 0,0 0,2 29,9 
D10 1,8 0,1 
E01 17,3 
E03 0,1 0,3 15,4 
E06 29,7 
E08 0,2 19,9 
Ell 2,1 
F02 0,1 14,7 
F04 0,3 12,0 
F06 1,4 13,4 
F07 0,9 29,8 
Fil 0,4 26,0 
F12 0,1 
G01 0,4 15,9 0,1 
G03 1,0 12,8 
G05 0,2 7,5 8,1 
G07 0,4 2,1 
G09 1,6 22,4 
G13 2,1 14,9 
H04 6,0 3,0 0,2 0,2 5,9 0,5 
H06 0,0 32,8 
H08 0,1 0,7 5,1 
H10 2,6 4,3 0,9 
H12 0,2 1,1 19,0 
H14 20,1 
H15 20,6 
105 0,7 8,1 18,5 
106 1,1 3,0 8,5 
107 0,2 0,2 14,9 
109 0,0 23,6 
111 27,9 
113 19,6 
115 0,6 18,9 
J08 2,4 32,9 
Jll 16,9 
J12 0,3 23,0 
J14 16,5 
K0 8 0,2 0,5 5,1 11,7 
Kl 0 19,1 
Kl3 0,3 0,1 0,4 20,0 
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Bijlage 3. Stamtal per soort en totaal per steekproefcirkel 
soort 4 9 21 25 26 33 48 49 71 116 Total 
ruit 
B09 357 302 247 500 93 1509 
BIO 184 51 31 341 606 
C03 216 1804 93 322 2435 
Cil 358 1349 140 1847 
D01 185 554 31 341 62 31 1203 
D02 154 713 31 62 483 1442 
D04 531 381 912 
D06 51 20 1043 1114 
D10 31 2163 20 2214 
E01 93 432 31 123 361 1040 
E03 236 738 62 556 301 1892 
EOS 1043 1043 
E08 122 822 944 
Ell 953 31 984 
F02 185 194 62 31 361 833 
F04 62 667 185 221 1134 
F06 31 31 91 793 945 
F07 20 1203 1223 
Fil 162 873 1035 
F12 20 20 
GOl 441 432 802 341 174 2191 
G03 185 395 586 200 1367 
G05 113 200 321 634 
G07 31 51 423 504 
G09 819 702 1521 
G13 62 93 122 341 617 
H04 601 312 51 111 100 20 1195 
H06 20 1784 1804 
H08 51 20 352 423 
H10 93 111 80 51 335 
H12 20 93 40 662 814 
H14 742 742 
H15 902 902 
105 62 120 31 561 1063 1837 
106 160 140 421 722 
107 122 51 702 875 
109 20 1263 1283 
111 31 1163 1194 
113 62 862 924 
115 20 822 842 
J08 60 1243 1303 
Jll 62 662 723 
J12 173 762 935 
J14 93 862 955 
KO 8 20 20 171 381 592 
KIO 682 682 
Kl 3 20 174 20 902 1117 
L10 601 601 
Lil 581 581 
Mil 216 882 1098 
M12 882 882 
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Bijlage 4. Beschrijving van de luchtfoto-eenheden. 
1. Gesloten naaldopstand met regelmatige, kleine kronen. 
2. Scherm van loofhout in open kronendak. De kronen variëren sterk in grootte en hoogte. 
3. Redelijk gesloten scherm van naaldboomsoorten met middelgrootte kronen die relatief hoogopgaand zijn. 
Weinig structuurverschillen. 
4. Gesloten, hoogopgaande naaldopstand met regelmatige middelgrote kronen. 
5. Gesloten, hoogopgaande naaldopstand met grote, regelmatige kronen. 
6. Zeer open onregelmatige naaldopstand waarin ook loofbomen voorkomen. 
7. Gesloten, hoogopgaande naaldopstand met grote kronen. Het kronendak oogt onregelmatig. 
30 
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Bijlage 5. Matrix van bosstructuureenheden verkregen uit luchtfoto-eenheden en 
begroeiingstypen in 't Quin. 
Vetgedrukt zijn de nummers van de bosstructuureenheden. 
Nr luchtfoto-eenheid 
Beqroeiinqstype 
1 2 3 4 5 6 7 
Grove den, monocultuur, 
stakenfase 






















Zwarte den, monocultuur, 
stakenfase 
D06, E06, F06, 
F07, Fil, G09, 
G13, H06, H12 
2 






Zwarte den met Grove den, 



















Zomereik met Grove den en 
Ruwe berk, Boomfase 
H 04 
2 
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Bijlage 6. Berekening gemiddelde hoeveelheid dood-hout (in exem/ha) per bostype, 
verteringsstadium (voor staand & liggend dood hout). 
VERT 1 2 
BOSTYPE aard dklas 
21.2.1 geen dood hout 
4/48.4.1 staand .. < 5 cm 
5.1-10.0 cm 26.7 20.0 
10.1-15.0 cm 20.0 40.1 
15.1-20.0 cm 
20.1-25.0 cm 
25.1 < .. cm 
48.3.1 staand 
liggend 
. . < 5 cm 
5.1-10.0 cm 
10.1-15.0 cm 20 . 0 
15 . 1-20 . 0 cm 20. 0 
20 . 1-25.0 cm 40.1 
25.1 < cm 
. . < 5 cm 
5.1-10.0 cm 20 . 0 
10.1-15 . 0 cm 30.1 
15.1-20 . 0 cm 2 6 . 1  
20.1-25 . 0 cm 30.1 
25.1 < cm 20.0 
40.1 
4 8.4.1 staand 
liggend 
. . < 5 cm 
5.1-10 . 0 cm 20.0 
10.1-15 . 0 cm 20.0 20. 0 
15.1-20 . 0 cm 20.0 20 . 0 
20.1-25 . 0 cm 20.0 
25.1 < cm 
. . < 5 cm 
5.1-10 . 0 cm 
10.1-15 . 0 cm 20.0 20.0 
15.1-20 . 0 cm 20.0 
20.1-25 . 0 cm 
25.1 < cm 40.1 










25.1 < .. cm 









4 9.3.2 staand .. < 5 cm 2 0.0 
5.1-10.0 cm 
10 .1-15 . 0 cm 20.0 
15.1-20.0 cm 
20.1-25.0 cm 
2 5.1 < .. cm 
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